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ABSTRAK 
 Perbankan adalah lembaga keuangan yang memiliki peranan sangat 
penting dalam membantu perputaran ekonomi di indonesia. Bank wajib 
memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, 
kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek 
lain yang berhubungan dengan usaha, dan wajib melakukan kegitan usaha yang 
sesuai dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan 
prinsip kehati-hatian, agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi 
secara efisien, sehat, wajar, dan mampu melindungi secara baik dana yang 
produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Kebijakan dividen merupakan 
topik yang sering dan penting dibicarakan oleh para pemegang saham dan pihak 
perusahaan sehingga dapat menimbulkan masalah keagenen. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh Profitabilitas, Arus Kas Bebas, dan 
Investment Opportunity Set terhadap Dividend Payout Ratio pada perusahaan 
perbankan. 
 Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Bank Konvensional 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Pengambilan sampel 
menggunakan metode purposive sampling. Data penelitian ini adalah data 
sekunder yang dapat di peroleh di website Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian 
ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas berpengaruh 
signifikan terhadap Dividend Payout Ratio, Arus Kas Bebas tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Dividend Payout Ratio, dan Investment Opportunity Set tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio pada perusahaan 
perbankan. 
 
Kata kunci : Profitabilitas, Arus Kas Bebas, Investment Opportunity Set, dan 
Dividend Payout Ratio. 
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ABSTRACT 
Banking is a financial institution which has a very important role in 
helping the economic turnaround in Indonesia. Banks are required to maintain 
the soundness of the bank in accordance with the provisions of the capital 
adequacy, asset quality, management quality, liquidity, profitability, solvency, and 
other aspects related to the business, and must do activity of business in 
accordance with bank business, and shall conduct business activities in 
accordance with the precautionary principle, in order to banking institutions in 
Indonesia is able to function in an efficient, healthy, fair, and well able to protect 
productive funds for the achievement of development goals. Dividend policy is a 
frequent and important topic discussed by the shareholders and the company so 
that it can cause agency problem. This study aims to investigate the influence 
profitability, Free Cash Flow and Investment Opportunity Set Dividend Payout 
Ratio in the banking company. 
The population used in this study is a Conventional Bank listed in the 
Indonesia Stock Exchange 2011-2014 period. Sampling using purposive sampling 
method. Data of this research is secondary data which can be obtained on the 
website of the Indonesian Stock Exchange. In this study, data analysis method 
used is multiple linear regression analysis. Results from this study showed that the 
variables significantly influence the profitability of Dividend Payout Ratio, Free 
Cash Flow does not significantly influence Dividend Payout Ratio and Investment 
Opportunity Set no significant effect on Dividend Payout Ratio in the banking 
company. 
 
Keywords : Profitability, Free Cash Flow, Investment Opportunity Set and  
Dividend Payout Ratio. 
 
